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1 Pour ceux qui l’ont connue ou simplement croisée, Lilly Scherr c’était d’abord un regard
tendre et malicieux, un visage éclairé par un large sourire. Mais plus encore, c’était une
femme  de  conviction  qui  avait  son  franc-parler,  qui  savait  toucher  l’intelligence  et
susciter l’émotion. Ce livre est l’hommage rendu à cette personnalité attachante disparue
en 2000.  Il  rassemble des  textes  et  des  conférences,  des  interviews,  des  témoignages
d’amitié de ses proches, amis, collègues, anciens étudiants.
2 Les textes et conférences ont été regroupés sous trois rubriques : 1. « Au nom de toutes
les femmes » : Lilly Scherr était en effet à la fois une historienne des femmes juives et une
féministe ardente et  combattante.  J’ajouterai  même une féministe juive qui  déplorait
et s’insurgeait contre la place réservée aux femmes dans le judaïsme traditionnel ; 2. « Au
cinéma » :  dans ce domaine Lilly Scherr a fait œuvre de pionnière en s’intéressant au
cinéma en tant que document et en tant qu’instrument à la disposition de l’historien du
judaïsme (représentation du juif au cinéma, mais aussi mode de saisie, d’interprétation
d’un moment d’histoire) ;  3. « Histoire  et  mémoires... »,  une histoire  et  des  mémoires
dominées par la Seconde Guerre mondiale :  le sauvetage des enfants juifs,  les juifs de
France à la veille de la Seconde Guerre mondiale.
3 Au total,  si  cet  ouvrage n’apporte pas d’éléments nouveaux aux études juives,  il  a  le
mérite de regrouper les écrits et les paroles d’une de ses représentantes, autre manière
d’ajouter sa pierre à l’édifice de la connaissance.
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